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Este importante complejo Memorex 
Corporation, situado en Santa Clara, 
California, está destinado a alber-
gar los laboratorios, despachos ad-
ministrativos y técnicos, zonas de 
producción y de almacenaje para 
esta importante Empresa. Arquitec-
tos: Leland King and Associates. 
Estructura: Simpson, Stratta & As-
sociates. 
ESPAÑA 
Viaducto sobre el río Llobregat 
El puente sobre el Congost de Mar-
torell, de la autopista de Barcelona 
a Tarragona, merece un especial in-
terés técnico no sólo por sus di-
mensiones, sino también por consi-
deraciones básicas de proyecto y 
ejecución. Ha sido realizado por 
«Autopistas», «Dragados y Construc-
ciones-Condotte», y proyectado por 
«Dorsch Ibérica». 
ESPAÑA 
Nuevo edificio para el Instituto de 
Productos Lácteos y Derivados, del 
Patronato Juan de la Cierva del Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en Arganda del Rey 
(Madrid). Ha sido proyectado y di-
rigido por el Dr. Arquitecto D. An-
tonio Ruiz Duerto, por el Dr. Inge-
niero Industrial D. Aurelio Alamán, 
y por el Ingeniero de Caminos don 
Rafael Sánchez. 
ESPAÑA 
Recientemente ha sido inaugurado 
este interesante Viaducto de Chonta, 
del tramo Eibar-Elgóibar de la auto-
pista Bilbao-Behobia, construido por 
S. A. Ferrovial, Empresa Construc-
tora para Autopistas Cesa. 
Puente, de 240 m de longitud y 
500 m de curvatura en planta, ha 
sido proyectado por D. Ginés Apa-
ricio Soto - Intemac, S. A., Empre-
sa Constructora. 
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